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Acer rubrum L. Grandview, n~ 
John E. Ebinger, #14, l?J. 
Determined by 
Dr. Edward Murray , 7-20-1980. 
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STc,/ER HERBARtuM 
_EASTERN \LLlNOtS LJNIVERSIT'( 
2 7 55'{ 
STOVER HERBARIUM 
of the 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Acer rubr"tAc L. 
Tree 13m t e ll. Swamp forest 2 miles NW 
of Grand View , Ind . Sect . Jl . 
D1te 9 Oct 1973 Collected byJ'E Ebinger 14173 
Locatlon Spenc e r County , I nd . 
